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Plantesygdom m enes og skadedyrenes 
økonom iske betydning i landbruget.
A f afd elin gsbestyrer C h r. Stapel.
Plantesygdom m e og skadedyr omtales oftest i  fo rb in ­
delse med m id ler t il deres forebyggelse e ller bekæmpelse. 
K u n  sjæ ldent redegøres for deres direkte økonom iske  
skadevirkn ing, og h id til er det ku n  sket brudstykkevis.
I  nedenstående artike l, der gengives efter et foredrag  
ved konsulentm ødet på D en kgl. V eterinæ r- og La nd bo­
højskole den 27. februar 1953, har afdelingsbestyrer C h r .  
S t a p e l  søgt at nå frem  t il en samlet økonom isk vurd e­
rin g  af den skade, som forårsages af sygdomme og skade­
dyr, der angriber landbrugsplanterne.
L a n d b ru g e ts  a fg rø d e r e r b e sta n d ig  u d sa t fo r a n gre b  a f 
p la n tesyg d o m m e  og sk a d e d y r, så le d es at lan d m an d e n  a lt id  m å 
væ re  på v a g t fo r a t fo re b yg g e  e lle r  bekæ m pe sådanne an gre b , 
og det e r p la n te p a to lo ge rn e s o p gave  ve d  fo rsk n in g , fo rsø g  og 
o p ly sn in g sa rb e jd e  a t b id ra g e  t i l  denne kam p .
I  re g le n  e r det u m id d e lb a rt in d ly se n d e , at syg d o m s- e lle r 
sk a d e d y rsa n g re b  fo rv o ld e r så a lv o r lig e  tab , at fo re b ygge n d e  
e lle r bekæ m pende fo ra n sta ltn in g e r b ø r sæ ttes in d , og t i l  b ru g  
i  k o n k re te  tilfæ ld e  fo re lig g e r d e r o fte  i  fo rsø g sre su lta te r en 
v e jle d n in g , d e r k a n  b ru ge s t i l  a fv e jn in g  a f, h v o r b e k o ste lig  en 
in d sa ts m å væ re  fo r a t væ re  ø ko n o m isk  fo rs v a r lig . I  sådanne 
k o n k re t fo re lig g e n d e  tilfæ ld e  a f an gre b  v u rd e re s sp ø rgsm å le t 
om  in d sa ts og dennes a rt og o m fan g g a n sk e  n a tu r lig t  u d  fra  
p riv a tø k o n o m isk e  sy n sp u n k te r, og d e r k a n  næ ppe væ re  t v iv l 
om , a t de in te re sse r, d e r d e rve d  va re ta g e s, sto rt set fa ld e r sa m ­
m en m ed alm e n e  sa m fu n d sin te re sse r.
D e t e r im id le rtid  ik k e  a lt id  u m id d e lb a rt in d ly se n d e  fo r la n d ­
m anden, a t h an s a fg rø d e r p la g e s a f sygd om m e, e lle r  at de 
tru e s a f fa re r u d e fra . So m  e kse m p e l h e rp å  k a n  næ vnes, a t det 
k u n  ad u d b ytte fo rsø g e ts v e j e r m u lig t at p å v ise , at det i  a lm in ­
d e lig h e d  b ru g te  sæ d eko rn , som  ta k k e t v æ re  a fsv a m p n in g  og 
sæ d e ko rn sko n tro l, t i l s y n e l a d e n d e  e r su n d t, a llig e v e l er 
så  befæ n gt m ed sygd o m , at det g iv e r  et b e ty d e lig t m e ru d b ytte  
fo r a fsv a m p n in g . E lle r  det e r k u n  ve d  s in d rig e , v id e n sk a b e lig e
m eto der m u lig t a t p å v ise , a t næ sten a lle  (e lle r  m åske  endog 
a lle ) v o re  k a rto ffe lso rte r e r b e fæ n gt m ed u s y n lig e  v iro se r, der 
m e d fø re r sto re  tab , som  d e r im id le rt id  ve d  a k t iv  v id e n sk a b e lig  
in d sa ts e r god u d sig t t i l  a t ku n n e  b e fr i k a rto fle rn e  fo r. E lle r  
d e r k a n  næ vnes den tru se l, som  C o lo ra d o b ille n  o g a n d re  f je n ­
d e r —  sk a d e d y r e lle r  p la n te sygd o m m e  —  u d e fra , e lle r  f. e ks. 
b e rb e risb u sk e n  in d e fra , b e tyd e r fo r vo re  a fg rø d e r, tru s le r, som  
den e n ke lte  la n d m a n d  v ille  h a ve  v a n s k e lig t  ve d  a t væ rge  s ig  
im o d  u d en den b ista n d , som  v id e n sk a b e n  i  fo rm  a f o rg a n ise re t 
fo rs k n in g s - og fo rsø g sv irk so m h e d  k a n  yd e.
I  n u tid e n s h ø jt u d v ik le d e  la n d b ru g  h v ile r  den in d sa ts, som  
den e n ke lte  la n d m a n d  i egen in te re sse  k a n  gøre, så le d es h e lt 
e lle r  d e lv is  på, a t d e r v e d  fo rs k n in g  o g fo rsø g  e r sk a b t et 
g ru n d la g  fo r denne in d sa ts og t i l  a fv e jn in g  a f, h v o r la n g t sådan 
fo rs k n in g s - og fo rsø g sv irk so m h e d  b ø r d r iv e s  —  u an se t om  den 
d riv e s  a f staten , a f fa g lig e  o rg a n isa tio n e r e lle r  a f p r iv a te  v ir k ­
so m heder (fo ræ d lin g sv irk so m h e d  t i l  re siste n sfo ræ d lin g , fa b r i­
k e r t i l  fre m s tillin g  a f p la n te b e sk y tte lse sm id le r o. s. v .)  —  ka n  
det væ re  n y tt ig t  e lle r  lig e fre m  n ø d ve n d ig t a t sk a b e  en  o v e r­
s ig t  o ve r, h v a d  p lan te sygd o m m e  og sk a d e d y r ø ko n o m isk b e ty ­
d e r fo r la n d b ru g e t som  h e lh e d  og derm ed også fo r sam fu n d et.
Jo  m ere de u m id d e lb a rt stæ rk t s y n lig e  a n gre b  træ n ge s t i l ­
bage, så le d es a t de m in d re  sy n lig e  e lle r  endog u s y n lig e  an gre b  
ko m m er t il  a t s p ille  en  stø rre  ro lle , desto m ere n ø d ve n d ig t 
b liv e r  det m ed en d o k u m e n t a t i o n  a f an gre b e n es be­
ty d n in g , og det e r d a  o gså ty d e lig t, a t d e r b l. a. a f denne g ru n d  
gennem  de senere å r h a r væ re t en stige n d e  in te re sse  fo r at få  
en m ere h e lh e d sb e to n e t v u rd e r in g  a f p lan te sygd o m m en es og 
sk a d e d yre n e s ø ko n o m iske  b e ty d n in g .
O gså  in te rn a tio n a lt, i  sa m a rb e jd e t fo r a t s ik re  de e n ke lte  
lan d e s e lle r  h e le  jo rd e n s n æ rin gsb e h o v, e r d e r stige n d e  k ra v  
t i l  v id e n  om  tab  v e d  p lan te sygd o m m e  og sk a d e d y r. M en a lle  
ste d e r stø d er m an  på u o v e rstig e lig e  v a n sk e lig h e d e r v e d  en ge ­
n e re l bedøm m else a f tabene, id e t d e r ik k e  e r t ils træ k k e lig e  sta ­
t is t is k  s ik re  o p ly sn in g e r om  an gre b e n es u d b re d e lse  og sty rk e , 
og dette  gæ ld e r o gså fo r D a n m a rk s ved ko m m ende.
P å  g ru n d  a f denn e v a n sk e lig h e d  h a r det v æ re t a lm in d e lig t, 
at m an h a r la g t  hæ ndern e  i  skø d e t og o p g iv e t e th v e rt fo rsø g
på a t ko m m e sage n  n æ rm ere  —  o gså h e rh je m m e . M en ik k e  
m in d st ta k k e t væ re  d e t in te rn a tio n a le  sa m arb e jd e  e r m an  ved  
a t fo rla d e  denne n e g a tiv e  in d s t illin g  og p rø v e r m ed de fo rh å n ­
denvæ ren de m u lig h e d e r a t fin d e  fo re lø b ig t b ru g e lig e  u d try k  
fo r an gre b e n es b e ty d n in g . V e d  S ta te n s p la n te p a to lo g isk e  F o r ­
søg h a r v i s lu tte t os t i l  dette sy n sp u n k t, og n æ rvæ re n d e  re d e ­
g ø re lse  e r et fo rsø g  p å på det fo rh å n d e n væ re n d e  g ru n d la g  at 
fin d e  et a n ta g e lig t u d try k  fo r tabene, fø rst og fre m m e st ta b e ­
nes stø rre lse so rd e n .
V e d  b e re g n in g e rn e  b ru ge s d e r så  v id t  m u lig t k o n k re t fo re ­
lig g e n d e  u n d e rsø g e lse s- og fo rsø g sre su lta te r, m en h v o r så ­
dan n e m a n g le r, b ru g e s d e r et re n t skø n . D isse  skø n , så v e l som 
den g e n e ra lise re n d e  an ve n d e lse  a f re su lta te r fr a  fo rsø g  og s y ­
ste m a tiske  u n d e rsø ge lse r, k a n  s e lv fø lg e lig  d isk u te re s; m en 
fre m gan gsm åd e n  b e sk riv e s  i  h v e rt e n k e lt tilfæ ld e , så le d es at 
denne e lle r  de re su lta te r, je g  ko m m er t il, k a n  k r it is e re s  og 
k o rrig e re s  a f læ sere, som  m åtte  h a v e  an den o p fatte lse .
D e t k a n  d isk u te re s, om  m an  i  et a rb e jd e  a f denne a rt s k a l 
an sæ tte  p e n ge væ rd ie n  a f tab en e e lle r  k u n  n ø je s m ed de p ro - 
ce n tisk e  e lle r  a b so lu tte  a fgrø d e ta b . S e lv o m  p e n ge væ rd ie n  er 
et fly d e n d e  be gre b , så le d es at v æ rd ib e re g n in g e n  k u n  h a r g y l­
d ig h e d  m ed de an ve n d te  p r ise r ( i  n æ rvæ re n d e  tilfæ ld e  p r is ­
n iv e a u e t o m k rin g  ja n u a r 1952), h a r je g  ta g e t denn e m ed, id e t 
m an u v ilk å r lig t  ø n ske r de fo rs k e llig e  fo rm e r fo r tab  (v æ g t­
enheder, a fg rø d e -e n h e d e r, k v a lite ts fo rr in g e ls e r o. s. v .)  om ­
sa t t i l  den g e n e ra ln æ vn e r, som  p e n ge væ rd ie n  er.
Beregning af nogle angrebs betydning.
S Æ D E K O R N S S Y G D O M M E . D et e r n u  m eget sjæ ld e n t at 
fin d e  stæ rke  a n gre b  a f s t i n k b r a n d  ( T i l le t ia  c a r ie s ) i  
hvede, s t æ n g e l b r a n d  (U ro c y s t is  o ccu lta )  i  ru g , s t r i ­
b e s y g e  (H e lm in th o s p o r iu m  g ra m in e u m )  i  b y g  o. lig n . 
stæ rk t sy n lig e  sæ d eko rn ssygd o m m e, d e r v a r  y d e rst a lv o rlig e , 
fø r de m oderne, k v ik s ø lv h o ld ig e  a fsv a m p n in g sm id le r slo g  
ige n n e m  i  20’erne. V e d  d isse  m id le rs  h jæ lp  e r d e r in d vu n d e t 
o v e ro rd e n tlig  sto re  v æ rd ie r. S k ø n n e r v i, a t de n æ vn te  s y g ­
dom m e u d en n o gen  fo rm  fo r bekæ m p else  v ille  h a v e  g iv e t ta b  
på b lo t 5— 10 p ct. a f v o r n u væ re n d e  ko rn h ø st ( i  1952 go d t 46
19b
m iil. h k g , rep ræ se n te re n d e  en v æ rd i p å ca. 2 m illia rd e r  k r .) , 
v ille  tab et u d gø re  100— 200 m iil. k r . —  e lle r  o m vendt, det in d ­
v u n d n e  re p ræ se n te re r å r lig t  v æ rd ie r a f denne n æ vn te  stø r­
re lse so rd e n .
M en som  n æ vn t e r de p ågæ ld en d e sygd om m e p r a k t is k  tage t 
sat h e lt ud  a f s p ille t, og sp ø rg sm å le t e r da, om  det t ils y n e la ­
dende su n d e sæ d eko rn , som  la n d b ru g e t i d ag o p e re re r m ed, 
fo rtsa t k a n  bæ re o m ko stn in ge rn e  ve d  a fsv a m p n in g . H e rt il 
k a n  d e r jo  p å fo rh å n d  sig e s, at så fre m t a fsv a m p n in g  h e lt 
b le v  u n d la d t, v ille  de n æ vn te  sygd om m e h u rtig t  ta g e  t i l  og 
m ed fø re  tab  a f den n æ vn te  stø rre lse so rd e n ; m en b o rtse t h e r­
fra  h a r den la n g e  ræ k k e  fo rsø g  o ve r a fsv a m p n in g e n s øko no m i, 
som  la n d b o - og h u sm a n d sfo re n in g e rn e s fo rsø g sv irk so m h e d  h a r 
u d fø rt (H . K .  O lse n , 1949), v is t , at det tilsy n e la d e n d e  sunde 
sæ d e ko rn  g iv e r  et b e ty d e lig t m e ru d b ytte  fo r a fsv a m p n in g , 
fo rm e n tlig  fø rst og fre m m e st v e d  bekæ m p else  a f lid e t-s y n lig e  
fo rm e r a f s p i r i n g s f u s a r i o s e  o. lig n . sygd om m e. D e 
næ vn te  fo rsø g  v is te  o ve r en la n g  å rræ k k e  et m e ru d b ytte  fo r 
a fsv a m p n in g  p å  90 k g  h ve d e  og ru g  p r. ha, 100 k g  b y g  og 60 
k g  h a v re  p r. ha.
H e n h o ld e r v i os t i l  den a f D e t s ta tis tis k e  D e p a rte m e n t i 
1944 fo re ta gn e  u n d e rsø ge lse  o ve r a fsv a m p n in g e n s o m fan g, der 
v iste , a t 94 p ct. a f h ve d e n , 51 p ct. a f ru ge n , 83 p ct. a f b ygge n , 
62 p ct. a f h a v re n  og 50 p ct. a f b lan d sæ d en  b le v  afsvam p e t, 
k a n  det, n å r sid stn æ v n te  t a l skø n sm æ ssigt fo rh ø je s t i l  h e n ­
h o ld s v is  95, 60, 90, 70 og 60 p ct. som  fø lg e  a f fre m ga n ge n  i 
a fsv a m p n in g e n s o m fa n g  sid e n  1944, b e re gn e s (se  ta b e l 1 ), at 
det sa m led e å r lig e  m e ru d b y tte  v e d  a fsv a m p n in g  b e lø b er sig




H vede ........... 75 000
R u g  ............... 136 000
B y g  ............... 565 000
H avre  ........... 270 000












95 90 64 000
60 90 73 000
90 100 510 000
70 60 113 000
60 75 123 000
I  alt 1 320 000 883 000
t i l  ca. 880 000 h k g  kæ rn e  t i l  en  v æ rd i af ca. 40. m il i.  k r . e lle r  
2 1/i pct. a f v o r  k o rn a v l.  D e t k a n  o gså u d try k k e s  p å  den m åde, 
a t så fre m t a l a fsv a m p n in g  b le v  u n d la d t, v ille  u d b y tte t a f k o rn  
s tra k s  (d . v . s. fø rste  å r )  fa ld e  m ed de n æ vn te  v æ rd ie r, m e­
dens fo rtsa t u n d la d e lse  a f a fsv a m p n in g  u tv iv lso m t v ille  m ed­
fø re  h u rtig  o p fo rm e rin g  a f stin k b ra n d , stæ n ge lb ra n d , s tr ib e ­
syg e  o. lig n . og m ed fø re  ta b  a f den in d le d n in g s v is  n æ vnte  
stø rre lse so rd e n  p å 100— 200 m iil. k r .
I  o ve n n æ vn te  b e re g n in g  e r d e r m ed stø tte  i  ta lle n e  fra  D e t 
s ta tis tis k e  D e p a rte m e n t gåe t ud  fra , at ca. 80 p ct. a f a lt  sæ de­
k o rn  afsvam p e s. S å fre m t de re ste re n d e  20 p ct. a f sæ d eko rn et 
også b le v  a fsva m p e t, v i l  d e r, e fte r sam m e b e re gn in gsm åd e  
som  an ve n d t i  ta b e l 1, y d e rlig e re  ku n n e  in d v in d e s 230— 240 000 
h k g  kæ rn e , rep ræ se n te re n d e  en v æ rd i a f ca. 10 m iil. k r . e lle r  
o m k rin g  Vi p ct. a f v o r k o rn a v l. D en n e  v æ rd i p å ca. 10 m il i.  k r . 
e r a ltså m ed v o r  n u v æ re n d e  v id e n  det tab, som  la n d b ru g e t i  
ø je b lik k e t  h a r på sæ d e ko rn ssyg d o m m e , d e r k a n  bekæ m pes 
v e d  a lm in d e lig  a fsv a m p n in g , h v o rt il så  m å læ gge s ta b  fo rå r­
saget a f n ø g e n  b y g b r a n d  o. lig n . sygd om m e, d e r ik k e  
e r in k lu d e re t i  o ve n n æ vn te  b e re g n in g e r.
D e n  in d sa ts, d e r gø re s fo r a t in d v in d e  d isse  m eget sto re  
v æ rd ie r, fo re ta g e s a f de e n k e lte  lan d m æ n d  i  fo rm  a f a f­
sv a m p n in g  a f sæ d eko rn et, m en fo ru d sæ tn in ge n , fo r at de k a n  
gøre  dette, e r, at d e r i  tid e n s lø b  e r fo re ta ge t et sto rt fo rs k ­
n in g s - og fo rsø g sa rb e jd e  t i l  k la r in g  a f h e le  p ro b lem e t, og 
s i d e l ø b e n d e  m ed lan d m æ n d en es in d sa ts e r d e r den dag 
i d a g  et sto rt a lm e n t fo rs k n in g s - og fo rsø g sa rb e jd e  t i l  s ik r in g  
a f denne in d sa ts: K e m i k a l i e k o n t r o l l e n  fø re r lø ­
bende t ils y n  m ed, a t a fsv a m p n in g sm id le r i  h a n d e le n  in d e ­
h o ld e r, h v a d  de s k a l; S t a t e n s  p l a n t e p a t o l o g i s k e  
F o r s ø g  fø re r lø bend e k o n tro l m ed m id le rn e s v ir k n in g  og 
u n d e rsø ge r, om  n y e  m id le r fr a  k e m ik a lie fa b rik k e rn e , d e r iø v -  
r ig t  se lv  o fte  o p re th o ld e r en  sto r fo rsk n in g sv irk so m h e d , k a n  
m ed fø re  n y e  fre m s k r id t i  bekæ m p elsen , h e le  k o n s u l e n t ­
v i r k s o m h e d e n  d e lta g e r i  fo rsø g s- og o p ly sn in g sa rb e jd e t
o. s. fr .
F r a  la n d b ru g e ts sid e  e r d e r en  k la r  fo rstå e lse  a f, at v id e n ­
sk a b e lig  b ista n d  er n ø d ve n d ig , m en det e r u tv iv lso m t le tte re  at
in d se  n y tte n  a f såd an  b ista n d , så  læ n ge  det d re je r s ig  om  n y  
la n d v in d in g , d. v . s. a t fin d e  v e je , m id le r og m eto der t i l  bekæ m ­
p e lse  a f an gre b , som  m an h id t il h a r stået m agte slø se  o ve rfo r, 
m edens det o fte  e r svæ re re  a t in d se  n y tte n  a f b ista n d  p å et 
om råde, d e r som  a fsv a m p n in g  e r b le v e t et se lv fø lg e lig t  le d  ii 
la n d b ru g e ts ru tin e m æ ssig e  arb e jd e .
M en a fsv a m p n in g ssa g e n  e r netop et go dt e kse m p e l på, at 
no get a lle re d e  in d v u n d e t le t k a n  gå  i  fo rfa ld , h v is  h e le  a p - 
p a ra te t ik k e  h o ld e s a jo u r ve d  o ven n æ vn te  te k n is k -v id e n s k a - 
b e lig e  b ista n d . D e t e r en d d a et sp ø rg sm å l, om  d e r ik k e  m an g­
le r  et le d  i  a rb e jd e t, n e m lig  en k o n tro l m ed e r h v e r v s m æ s ­
s i g  a fsv a m p n in g . E rfa r in g e n  g å r ud  på, a t d e r fo r h y p p ig t 
k a n  p å v ise s m a n g e lfu ld  a fsv a m p n in g , ik k e  b lo t m a n g ­
l e n d e  a f s v a m p n i n g ,  m en u n d e rtid e n  o gså o v e r d o ­
s e r i n g ,  i  b egge  tilfæ ld e  m ed sk a d e lig e  fø lg e r fo r p la n te b e ­
stan d e n  og u d b ytte t. B e tim e lig h e d e n  a f en såd an  k o n tro l e r 
t id lig e re  p åp e get ( S ta p e l, 1944 ), m en v a n sk e lig h e d e n  b e stå r 
b l, a. i  at fin d e  en passende, nem  og h u rt ig  m etode t i l  p å v is ­
n in g  a f a fsv a m p n in g sg ra d e n  e lle r  af, om  a fsv a m p n in g  o v e r­
h o ved et e r fo re ta ge t.
V e d  p å v isn in g  a f a fsv a m p n in g e n s sto re  b e ty d n in g  fo r v o rt 
sæ d e ko rn s su n d h e d stilsta n d , s k a l det n u  o gså fre m h æ ve s, at 
den k o n tro lle re d e  f re m a v l a f sæ d e k o rn  h a r s in  sto re  a n d e l i  
dette re su lta t. D e t gæ ld e r ik k e  b lo t fo r b ekæ m p elsen  a f n ø ­
g e n  b y g b r a n d  (U st ila g o  n u d a ),  d e r s le t ik k e  bekæ m pes 
v e d  k e m ik a lie a fsv a m p n in g e n , m en k o n tro lle n  m ed a lle  de a n ­
d re  sæ d e ko rn ssygd o m m e  b id ra g e r a fg jo rt  t i l  en fo rb e d rin g  af 
sæ d e ko rn e ts h e le  su n d h ed sm æ ssige  tilsta n d .
S e lv  om  den e n ke lte  la n d m a n d  gennem  tid e rn e  m ed m ere 
e lle r  m in d re  h e ld  h a r fo rsø g t en v is  k o n tro l m ed s it  fre m a v ls ­
k o rn , e r det dog fø rs t m ed p la n te p a to lo g ie n s u d re d n in g  a f 
sæ d eko rn ssygd o m m en es n a tu r og m ed d en  m oderne, v e lo rg a ­
n ise re d e  fre m a v ls  te k n is k -v id e n s k a b e lig e  b ista n d , a t det er 
ly k k e d e s  a t opnå de sto re  o g a fgø re n d e  re su lta te r' a f fre m ­
a v ls k o n tro lle n  som  su n d h e d s-sa n e re n d e  fa k to r som  et su p p le ­
m en t t i l  k o n tro lle n s an d re  fo rm å l. S e lv  om  fre m a v le n  ø ko ­
n o m isk  h v ile r  i  s ig  se lv , e r den do g o gså a fh æ n g ig  a f den 
a  jo u r-fø re n d e  fo rs k n in g s - og fo rsø g sv irk so m h e d s re su lta te r.
K A R T O F F E L S K IM M E L  ( P h y to p h th o ra  in fe s ta n s ) . So m  e k s­
em p el p å ta b  v e d  en an d e n  sygd o m , h v o r k e m isk  bekæ m p else  
sæ ttes in d , s k a l n æ vn es k a rto ffe lsk im m e l. E . G ra m  (1 9 3 5 ) 
g jo rd e  fo r  2 4 -å re t 1911— 34 op, at m e ru d b ytte t i  1350 lo k a le  
fo rsø g  m ed b o rd e a u x v æ d sk e -sp rø jtn in g  g e n n e m sn itlig t lå  på 
15 p ct., så le d es at tab e t ve d  sk im m e la n g re b  h a r væ re t m in d st 
15 p ct., sn a re re  20— 25 p ct., id e t h e le  u d b ytte ta b e t og k v a li­
te tstab e t ik k e  in d v in d e s v e d  sp rø jtn in g . D e tte  illu s tre re s  b l. a. 
v e d  sp rø jtn in g sfo rsø g  m ed h e n h o ld sv is  1 og 2 gan ge  sp rø jtn in g , 
og som  e kse m p e l h e rp å  k a n  næ vnes 42 fo rsø g  i  jy d s k e  la n d ­
b o fo re n in g e r 1915— 1950, h v o r 1 g a n g  sp rø jtn in g  g a v  8 pct. 
m e ru d b ytte , m edens 2 g an ge  sp rø jtn in g  g a v  12 p ct. m e ru d ­
b ytte , og d a  f le r ta lle t  a f de o ve n n æ vn te  1350 fo rsø g  fr a  h e le  
la n d e t d re je r s ig  om  een ga n g  sp rø jtn in g , v ille  m e ru d b ytte t 
e fte r a l sa n d sy n lig h e d  h a v e  v æ re t v æ se n tlig  stø rre  e fte r 2 
sp rø jtn in g e r. D e tte  v i l  ig e n  sige , at tab et ved  k a rto ffe lsk im m e l
som  n æ v n t m å an tage s a t h a v e  v æ re t v æ se n tlig  stø rre  end de 
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n æ vn te  15 p ct. N u  h a r d e r im id le rtid , i  a lle  tilfæ ld e  i  Jy lla n d , 
væ re t fa ld e n d e  m e ru d b ytte  fo r sp rø jtn in g , f. e ks. i  466 fo rsø g  
i  jy d s k e  la n d b o fo re n in g e r 1910— 1950, så le d es som  det fre m g å r 
a f fø lg e n d e  ta l (v e n lig s t  m ed d e lt a f P la n te a v lsk o n to re t i  S k a n ­
d e rb o rg ) :
1910— 20 .............  248 forsøg 13 °/o m erudbytte
1921— 30 .............  105 » 12 °/o
1931— 40 .............  56 » 11 °/o
1941— 50 .............  57 » 6 %
S id stn æ vn te  ta l fra  åren e  1941— 50 e r m u lig v is  p ræ ge t a f 
k r ig s -  og e fte rk rig stid e n s  k e m ik a lie s itu a tio n , m en tage s te n ­
densen  t i l  e fte rre tn in g , skø n n e s det r im e lig t  n u  a t sæ tte tab et 
ve d  k a rto ffe lsk im m e l som  ge n n e m sn it fo r h e le  la n d e t t i l  ca. 
15 p ct. i  stedet fo r de o p rin d e lig e  20— 25 p ct., o g  på dette 
g ru n d la g  k a n  det b eregn es, a t tab et p å  v o r 18— 22 m ili. h k g  
sto re  k a rto ffe lh ø st m å lig g e  o m k rin g  2,7— 3,3 m iil. h k g  k a r ­
to fle r e lle r, sa t t i l  en g e n n e m sn itsv æ rd i på 15 k r . p r. h k g , ca. 
40— 50 m ili. k r . H v o r m eget a f dette tab , d e r in d v in d e s ve d  
sp rø jtn in g , v id e s ik k e , m en d e t e r u tv iv lso m t h ø jt re gn e t, h v is  
sp rø jtn in g  skø n n e s fo re ta g e t p å h a lv d e le n  a f k a rto ffe la re a le t,
så le d es at tabet v e d  k a rto ffe lsk im m e le n s  an greb  u d g ø r 20— 25 
m ili.  k r .  e lle r  7— 8 pct. a f h e le  k a rto ffe la v le n .
D e n  tendens, som  fo ra n n æ vn te  jy d s k e  fo rsø g  g iv e r  u d try k  
fo r: a t m e ru d b ytte t fo r sp rø jtn in g  a f k a rto fle r  h a r væ re t f a l­
dende, k a n  u tv iv lso m t fo rk la re s  v e d  b ru g  a f k a rto ffe lso rte r, 
som  ik k e  e r så  m o d ta g e lig e  fo r k a rto ffe lsk im m e la n g re b , som  
so rte rn e  t id lig e re  v a r  det. H v is  denne fo rk la r in g  e r r ig t ig , 
v is e r  det en an den, sæ rd e le s e ffe k t iv  v e j t i l  b e g ræ n sn in g  a f 
k a rto ffe lsk im m e le n s sk a d e v irk n in g , n e m lig  r e s i s t e n s f o r ­
æ d l i n g .  E r  d e r f. e ks. ad  denne v e j, som  a n tyd e t, en re d u k ­
tio n  i  tab e t v e d  k a rto ffe lsk im m e l p å  b lo t 5 p ct., b e tyd e r det 
å r lig t  ca. 1 m ii l .  h k g  k a rto f le r  e lle r  ca. 15 m il i.  k r ., som  ved  
re s is te n sfo ræ d lin g  e lle r  re s is te n su d v a lg  e r f ly t te t  fra  tab ssiden  
o ve r på  g e vin sts id e n .
K A R T O F F E L V IR O S E R . D e t e r la n g t v a n sk e lig e re  at fo re ­
tage  en  bedøm m else  a f k a rto ffe lv iro se rn e s  ø ko n o m iske  b e ty d - 
n in g , end a f k a rto ffe lsk im m e l. F o r  d e t fø rste  e r m an  fø rst i  
n y e re  t id  b le v e t k la r  o ve r, at u s y n lig e  e lle r  lid e t  s y n lig e  v i-  
ro se r åb e n b a rt s p ille r  en la n g t stø rre  ro lle  fo r u d b y tte t end 
t id lig e re  an tage t, og fo r d e t an d e t h a r m an ik k e  i  lig h e d  m ed 
k a rto ffe lsk im m e lfo rsø g e n e  et sæ rlig t o m fatten d e g ru n d la g  t il 
v u rd e r in g  a f de sy n lig e  v iro se rs  b e ty d n in g . N o k  h a r m an t a l­
r ig e  u d b ytte fo rsø g  o. lig n ., d e r v is e r  h v ilk e n  a lv o r lig  u d b y tte ­
n e d ga n g  b l a d r u l l e s y g e ,  r y n k e s y g e ,  s t r e g s y g e ,  
k r ø l l e m o s a i k s y g e  o. lig n . s y n l i g e  v i r o s e r  ka n  
fo rå rsa g e , og n o k  h a r m an h v e rt å r ta lr ig e  e kse m p le r p å a l­
v o r lig t  an gre b n e  m a rk e r ( jf r .  m å n e d s- og å rso v e rs ig te r fra  
S ta te n s p la n te p a to lo g isk e  F o rs ø g ), m en et s ta t is t is k  b ru g b a rt 
m a te ria le , d e r v is e r  g e n n e m sn itstilsta n d e n  la n d e t o ve r, h a r 
m an ik k e .
E t  v is t  g ru n d la g  h a r m an dog i  de m a rk e r, d e r e r t ilm e ld t 
f r e m a v l s k o n t r o l ,  d e r i  1952 d re je d e  s ig  om  ca. 24 000 
h a  u n d e r s t a t s k o n t r o l  og ca. 2 500 h a  u n d e r » F æ l l e s ­
k o n t r o l l e n «  e lle r  i  a lt  ca. en fje rd e d e l a f h e le  k a rto ffe l­
a re a le t. S e lv  om  ik k e  a lle  d isse  fre m a v lsm a rk e r o p fy ld e r de 
re sp e k tiv e  ko n tro lb e ste m m e lse rs k ra v , e r d e t dog g iv e t, at 
de  d i r e k t e  b id ra g e r o v e ro rd e n tlig  stæ rk t t i l  k a rto ffe la v ­
le n s su n d h e d stilsta n d , og i n d i r e k t e  h a r h e le  d ette  fre m ­
a v ls a re a l den stø rste  b e ty d n in g  sora en  san e re n d e  fo ra n sta lt­
n in g  fo r  h e le  det re ste re n d e  a re a l a f a lm in d e lig  a v l. D e t e r 
d a o gså g iv e t, a t de sygd om m e, d e r o m fattes a f fre m a v lsk o n ­
tro lle n  (s y n lig e  v iro se r, so rtb e n syg e  o. lig n .)  e r træ n g t stæ rk t 
tilb a g e , e lle r, u d try k t  på en an den m åd e: de v ille  i  d ag  h a ve  
d o m in e re t la n g t m ere, så fre m t d e r ik k e  h a vd e  v æ re t en o rg a ­
n ise re t fre m a v lsk o n tro l.
M edens d e t v e d  den næ vn te  fre m a v lsk o n tro l e r m u lig t  at 
b egræ nse  de sy n lig e  v iro se r o. a. sy n lig e  sygd om m e, d e r er 
k n y tte t t i l  læ gge kn o ld e n e , e r det d e svæ rre  ik k e  m u lig t ve d  
sam m e e n k le  m eto der a t b egræ nse  de u s y n l i g e  v i r o s e r  
(b l. a. fre m k a ld t a f v iru s  x ) ,  lig e so m  det e r la n g t v a n sk e lig e re  
a t dan n e s ig  et b ille d e  a f d isse  u s y n lig e  v iro se rs  b e ty d n in g . 
V iro lo g e n  H . R ø n d e  K r is te n s e n  ve d  S ta te n s p la n te p a to lo g isk e  
F o rsø g  m ener, a t tab et v e d  sid stn æ v n te  m u lig v is  b e lø b e r s ig  t i l  
o m k rin g  10 pct. a f v o r k a rto ffe la v l, og skø n n e s tab e t på de s y n ­
lig e  v iro se r a t lig g e  p å  o m k rin g  5 p ct., sk u lle  det sa m led e tab  
ved  v iro s e r  u d g ø re  ca. 15 pct. af v o r  k a rto ffe la v l e lle r  ca. 
3 m ili.  h k g  t i l  en v æ rd i a f 40— 50 m ili.  k r .  ( jf r .  b e re gn in ge n  
u n d e r k a rto ffe ls k im m e l).
K L Ø V E R Å L . (D ity le n c h u s  d ip sa c i) .  T i l  b e ly sn in g  a f k lø v e r  -  
å la n gre b e n e s b e ty d n in g  fo re lig g e r d e r lan d so m fatte n d e  u n d e r­
sø g e lse r i  åren e  1949 og 1950 ( H e n r y  F re d e r ik s e n ,  1950). A f  
5769 u n d e rsø gte  g ræ sm a rk e r m ed rø d k lø v e r- og h v id k lø v e r- 
b la n d in g e r v is te  9 p ct. s ig  an gre b n e  a f k lø v e rå l i  stæ rk  e lle r  
ødelæ ggende g ra d , m edens 316 rø d k lø v e rg ræ sm a rk e r t ils v a ­
re n d e  v is te  20 p ct. a n gre b  o g 675 h v id k lø v e rg ræ sm a rk e r v iste  
15 p ct. an gre b , så le d e s a t g e n n e m sn itlig t ca. 12 pct. a f de  
un dersø gte  m a rk e r  v is te  stæ rk e  t i l  øde læ ggende angreb. D a  
det d re je r s ig  om  t ilfæ ld ig t  u d v a lg te  m a rk e r o ve r sto re  d e le  a f 
la n d e t, m å ta lle t  n o ge n lu n d e  d æ kke  a n g re b sg ra d e n  fo r h e le  
la n d e t; m en t i l  b e re g n in g  a f tab et m å m an  fo ru d e n  a n g r e ­
b e t s  u d b r e d e l s e  o gså ke n d e  u d b y t t e n e d g a n g e n  
i  de an gre b n e  m a rk e r, og d e svæ rre  o m fatted e  u n d e rsø ge lse rn e  
ik k e  denne, så le d es at v i h e r e r h e n v is t t i l  et re n t skø n . D a  
o ve n n æ vn te  ta l (12 p ct. an gre b n e  m a rk e r) u d e lu kke n d e  om ­
fa tte r m a rk e r m ed stæ rke  t i l  ødelæ ggende a n greb , skø n n e s det, 
a t tab e t i  d isse  k a n  sæ ttes t i l  25 p ct., så le d es a t det sam lede  
tab fo r  he le  lan det u d g ø r 3 pct. a f v o r  k lø v e r -  e lle r  k lø v e r ­
b la n d ed e afg rø d e r. M ed en  h ø st p å  35 m ili. a fg rø d e -e n h e d e r 
g iv e r  det et tab på ca. 1 m ii l.  a fg rø d e -e n h e d e r t i l  en v æ rd i af 
ca. 25 m il i.  k r . (25 k r . p r. a fg rø d e -e n h e d ).
H A V R E Å L  (H e te ro d e ra  S c h a c h t ii)  syn e s a t tru e  k o rn a v le n  
m ere  og m ere, n a v n lig  som  fø lg e  a f, at b y g  og h ve d e  a n g rib e s 
m ere end t id lig e re , så le d es a t d isse  a fg rø d e r o fte  lid e r  et 
d ire k te  u d b ytte ta b  sa m tid ig  m ed, at de ve d  at o p fo rm ere  ålene  
in d ire k te  gø r stø rre  skad e  ve d  a t p å fø re  h a v re n  stø rre  tab . D e 
o m fatten d e h a v re å lsu n d e rsø g e lse r i  jy d s k e  la n d b o fo re n in g e r i 
1935 o g 1936 (H .  L a n d  Je n se n , 1936) e gn e r s ig  d e svæ rre  ik k e  
t i l  en s ta t is t is k  b e ly sn in g  a f a n gre b e ts u d b re d e lse , m edens 
an d re , senere u n d e rsø ge lse r g iv e r  et fin g e rp e g  om  u d b re d e lse n .
F y n s k e  u n d e rsø g e lse r i  1936 v is te  i  1470 m a rk e r 12 p ct. a n ­
gre b n e , m edens tilsv a re n d e  u n d e rsø g e lse r i  1937 på 195 e je n T 
dom m e v iste  35,3 p ct. an gre b n e , h v o ra f 19,4 p ct. m ed stæ rke  
a n gre b  (H .  K .  O lse n , 1937). F r a  de seneste å r  k a n  næ vnes 
sp re d te  u n d e rsø g e lse r i  jy d s k e  la n d b o fo re n in g e r (B e re tn in g  
om  P la n te a v le n  i  Jy lla n d  1950, 1951 og 1952), som  f. e ks. fra  
1950: 127 ejendom m e, h v o ra f 28 p ct. an gre b n e  (G . N isse n , 
R ø d d in g ), 296 m a rk e r, h v o ra f 9 p ct. a n gre b n e  ( F r .  N ie lse n , 
H a d e rs le v ), 206 e jendom m e, h v o ra f 6 p ct. an gre b n e  (G . F o ld ­
ager, F re d e r ik s h a v n ), fra  1951: 274 m a rk e r, h v o ra f 30 p ct. a n ­
gre b n e  ( F r .  N ie lse n , H a d e rs le v ) og fr a  1952: 162 ejendom m e, 
h v o ra f 39 p ct. an gre b n e  (G . N isse n , R ø d d in g ).
A f  m å n e d s- og å rso v e rs ig te rn e  fr a  S ta te n s p la n te p a to lo g isk e  
F o rsø g  fre m g å r det lig e le d e s, at an gre b e n e  e r o v e ro rd e n tlig  
u d b re d te , og på det fo re lig g e n d e  g ru n d la g  e r det næ ppe fo r h ø jt 
a t skø n n e , a t 20 pct. a f la n d ets h a v re -  og h a v re b la n d sæ d sm a r­
k e r  er fo rh o ld s v is  stæ rk t a n grebne. M edens de n æ vn te  og an d re  
sta tis tis k e  o p ly sn in g e r n o ge n lu n d e  g iv e r  d o ku m e n ta tio n  fo r a n ­
gre b e ts u d b r e d e l s e ,  stå r v i p r a k t is k  ta g e t u d en  ta lm a te ­
r ia le  t i l  bedøm m else a f tab e t ( u d b y t t e n e d g a n g e n )  i  de 
an gre b n e  m a rk e r og m å d e rfo r h e r n ø je s m ed et re n t skø n . 
T a b  p å 30— 50 p ct. e lle r  e ndn u m ere e r in g e n lu n d e  sjæ ld n e ,
og i  de e g e n tlig e  h a v re å lsp le tte r i  m a rk e rn e  e r d e r o fte  m is­
v æ kst, m en det a fgø re n d e  e r at fin d e  fre m  t i l  det ge n n e m ­
sn it lig e  tab . A n s lå s  dette at u d gø re  20 p ct. i  de 20 p ct. a f 
h a v re - og h a v re b la n d sæ d sm a rke rn e , som  skø n n e s fo rh o ld sv is  
stæ rk t an gre b n e , g iv e r  dette fo r  la n d et som  h e lh e d  et tab ve d  
h a v re å l på  4 pct. I  1952 høstedes a f d isse  k o rn a fg rø d e r 18 m ili.  
h k g , så le d es at tab e t e fte r o ve n n æ vn te  b e re g n in g  s k u lle  u d ­
gø re  go dt 700 000 h k g  h a vre  og h a vre b la n d sæ d  t i l  en v æ rd i af  
30 m ii l.  k r .
F o r b yg , d e r e fte rh å n d e n  sto rt set d y rk e s  på de sam m e jo r ­
d e r, som  d e r d y rk e s m ed h a v re a fg rø d e r, m å d e r re gn e s m ed 
en an gre b su d b re d e lse  a f sam m e stø rre lse so rd e n  som  fo r h a v re , 
ca. 20 p ct. a f a re a le t, m edens tabene i  de a n gre b n e  m a rk e r i  
a lm in d e lig h e d  ik k e  e r så sto re  i  b y g  som  i  h a v re . R e gn e s d er 
m ed h a lv t  så sto rt tab , s k u lle  to ta lta b e t u d gø re  2 p ct. a f b y g ­
a v le n . I  1952 v a r  denne på 21,5 m iil. h k g  og tab e t e fte r o ve n ­
næ vn te  b e re g n in g  a ltså  godt 400 000 h k g  b yg  t i l  en v æ rd i a f 20 
m ili.  k r .
F O D S Y G E  I  K O R N M A R K E R , g o l d f o d s y g e  (O p h io b o -  
lu s  g r a m in is )  og  k n æ k k e f o d s y g e  (C e rc o s p o re lla  h e rp o -  
tr ic h o id e s )  e r k o rn a v le n s væ rste  svam p esygd o m m e, d e r p å fø ­
re r la n d b ru g e t tab  a f en stø rre lse so rd e n , som  sv a re r t i l  e lle r 
endog o v e rg å r tab en e ve d  an gre b  a f h a v re å l. V e d  en b e re g ­
n in g  o ve r fo d syge sva m p e n e s b e ty d n in g  h a r v i d e svæ rre  in te t 
m a te ria le  fr a  sy ste m a tisk e  u n d e rsø g e lse r i  lig h e d  m ed de fo re ­
gåend e a n gre b  at h o ld e  os t il, så le d es a t m an h e r e r h e n v ist 
t i l  e t re n t skø n , h v is  m an v i l  a n slå  tabene.
A t fo d syg e n  e r y d e rst a lm in d e lig  u d b re d t fre m g å r b l. a. 
ty d e lig t  a f m ån e d s- og å rso v e rs ig te rn e  fr a  S ta te n s p la n te p a to ­
lo g isk e  F o rsø g , og at tab en e i  de an gre b n e  m a rk e r e r a lv o rlig e  
fre m g å r a f sam m e, h v o r d e r o fte  e r n æ vn t tab sp ro ce n te r. D e r 
k a n  o gså h e n v ise s t i l  b e re tn in g e n  a f E . G ra m  (1 9 3 8 ) om  k o rn ­
d y rk n in g  og fo d syge , h v o r tab en e i  fo rsø g  m ed fle re  å rs k o rn ­
d y rk n in g  o fte  lå  p å 25— 50 p ct. e lle r  e n d n u  m ere.
I  h v e d e m a rk e r m ed l e j e s æ d s p l e t t e r  som  fø lg e  a f 
k n æ k k e f o d s y g e  ko n state re d e  je g  som  ge n n e m sn it a f 
9 p rø ve r, a t kæ rn e u d b ytte t i  p le tte rn e  lå  19 p ct. la v e re  end i
de o m give n d e , tilsy n e la d e n d e  su n d e d e le  a f m a rk e rn e , så le d es 
a t ta b e t i  d isse  tilfæ ld e  h a r b e lø b e t s ig  t i l  m in d st 19 p ct., id e t 
de o m give n d e , tilsy n e la d e n d e  su n d e d e le  a f m a rk e rn e  u t v iv l­
som t også h a r væ re t n o ge t a n gre b e t a f fo d syge , b lo t ik k e  så 
stæ rkt, a t det h a r m e d fø rt le je sæ d .
S k ø n n e s det, a t 20 p ct. a f la n d e ts h v e d e - og b y g a re a l er 
m ere e lle r  m in d re  an gre b e t a f de næ vn te  fo d syge sva m p e , og at 
tab et p å de an gre b n e  a re a le r e r 20 p ct., b e tyd e r det et tab i  
lan dets h v e d e - og b y g a v l på 4 p ct. e lle r  a f to ta la v le n  på ca. 
25 m iil. h k g  (3  m iil. h k g  h ve d e  og 21,5 m ili. h k g  b y g  i  1952) 
et tab på  ca. 1 m il i.  h k g  t i l  en  v æ rd i a f ca. 50 m ii l.  k r .  I  sam ­
m e n lig n in g  herm ed e r tab e t a f fo d syg e  i  ru g  s ik k e rt  rin g e , 
se lvo m  ru g e n  syn es a t a n g rib e s i  stedse stige n d e  gra d .
V IR U S -G U L S O T  (B e ta  v ir u s  4 )  i  b ed ero er e r u tv iv lso m t 
e fte rh ån d e n  b e d e ro e a vle n s a lv o rlig s te  sygd o m , m en y d e rst 
sv in g e n d e  fr a  å r  t i l  å r. E n  s ta t is t ik  o ve r u d b re d e lse n  rå d e s der 
ik k e  o ve r, m en i v iss e  å r e r p r a k t is k  ta g e t a lle  b e d e ro em a rke r 
in d e n  fo r sto re  d e le  a f la n d e t an gre b n e , og tab en e e r d a  m eget 
sto re . So m  e kse m p e l på tab  s k a l n æ vnes, at ko n su le n t H o lm e  
H a n se n  i  1951 ko n state re d e  et ta b  p å  41 p ct. som  ge n n e m sn it 
a f 7 » g u lso t-p le tte r«  sa t i  re la tio n  t i l  u d b y tte t p å  o m give n d e  
»sunde« d e le  a f m a rk e rn e . A f  m ere o m fatten d e tab sb e stem ­
m e lse r k a n  næ vnes, at 5 e jendom m e p å  H o le b ye g n e n  i  1945 
h a vd e  et tab  på 55 p ct., og 20 e jendo m m e p å  M arib o e gn e n  
h a vd e  i 1949 et ta b  p å 25 p ct. a f su k k e rro e a v le n  på 140 ha 
( S ta p e l, 1950).
R e gn e s d e r m ed et g e n n e m sn itlig t ta b  p å 10 p ct. a f h e le  
b e d e ro eavlen , d re je r t o t a l t a b e t  fo r fo d e rb e d e ro e av le n  p å 
ca. 15 m ili. a fg rø d e -e n h e d e r s ig  om  1,5 m il i.  a fg rø d e -e n h e d e r  
t i l  en  v æ rd i a f 37— 38 m ii l.  k r .  (25  k r . p r. a fg rø d e -e n h e d ), og 
fo r su k k e rro e a v le n  på ca. 20 m iil. h k g  u d g ø r tab et ca. 2 m ili.  
h k g  t i l  en  v æ rd i af ca. 14 m ii l.  k r .  (7  k r . p r. h k g ) e lle r  et 
sa m let tab på  ca. 50 m il i.  k r .
Ifø lg e  D e t s ta tis t is k e  D e p a rte m e n t u d g jo rd e  b e d e ro e a vle n  i 
å re t 1951 18,5 m iil. a fg rø d e -e n h e d e r fo d e rb e d e r og 24,55 m iil. 
h k g  su k k e rro e r, m edens u d b y tte t fo r 1952 k u n  v a r  p å 15,7 
m ili. a fg rø d e -e n h e d e r fo d e rb e d e r og 19,76 m ili. h k g  s u k ­
k e rro e r. O m regn es dette e fte r fo ran ståe n d e  p rise r b e tyd e r det 
en u d b ytte n e d g a n g  fra  1951 t i l  1952 t i l  en v æ rd i a f godt 
100 m ili. k r ., og dette tab  k a n  e fte r a l sa n d sy n lig h e d  h e n fø re s 
t i l  de stæ rke  a n gre b  ( v i r u s g u l s o t ,  b e d e s k i m m e l ,  
b e d e l u s  m . m .), som  i  1952 hæ rge d e  b e d e ro e m a rke m e , 
n a v n lig  på Ø erne, og h e ra f h a r v iru s -g u ls o t  u tv iv lso m t p å fø rt 
a v le n  det stø rste  tab . D e tte  k o n k re t fo re lig g e n d e  e kse m p e l i l lu ­
stre re r, a t o ven n æ vn te  sk ø n  o ve r v iru sg u lso te n s ø ko n o m iske  
b e ty d n in g  u tv iv lso m t ik k e  e r o ve rd re ve t.
S O R T R U S T  ( P u c c in ia  gr a m in is ) p å  k o rn a rte rn e  h a r, b o rtset 
fra  an gre b e t i  1951, p r a k t is k  tage t ik k e  s p ille t  no gen  ro lle  sid e n  
det sid ste  stø rre  a n gre b  i  1901, en u tv iv lso m  fø lg e  a f den u d ­
ry d d e lse  a f sm itte fa rlig e  b e rb e risb u sk e , som  fa n d t ste d  i  h e n ­
h o ld  t i l  » b e rb e rislo ve n «  a f 1903. D e t vold so m m e an gre b  i  1951 
g a v  a n le d n in g  t i l  m egen o pm æ rkso m hed, h v a d  d e r k u n  k a n  
glæ d e, fo rså v id t o pm æ rkso m heden m e d fø re r en p o s itiv  in d ­
sats fo r a t h in d re  ge n ta ge lse r.
H v a d  se lv e  skad e n  a n g å r, v a r  a n gre b e t b e græ n se t t i l  hvede, 
og d e r e r næ ppe t v iv l om , a t d e r, m edens d e t sto d  på, v a r  en 
t ilb ø je lig h e d  t i l  at o v e rd riv e  sk a d e v irk n in g e n . D e r d y rk e d e s i  
1951 hve d e  p å ca. 81 000 h a  m ed et u d b ytte  på 2,7 m ili. h k g  
( if lg . D e t sta tis tis k e  D e p a rte m e n t), d. v . s. et g e n n e m sn itlig t 
u d b ytte  p å 33,8 h k g  kæ rn e  p r. ha. S a t i  re la tio n  t i l  de an d re  
k o rn a rte rs  u d b y tte n iv e a u  fo r det p ågæ ldend e å r b u rd e  h ve d e n  
h a v e  g iv e t ca. 2»/2 h k g  m ere  p r. ha, så le d es a t det sa m led e tab  
v e d  so rtru sta n g re b e t skø n sm æ ssig t a n d ra g e r 200 000 h k g  k æ r­
ne t i l  en v æ rd i a f  10 m ii l.  k r .,  h v o rt il ko m m er 1— 2 m ili. 
k ro n e rs ta b  på k v a lite te n  a f kæ rn e  og h a lm , ia lt  et ta b  på 
11— 12 m iil. k r .
I  sa m m e n lig n in g  m ed de fo ra n  sk itse re d e  ta b  syn e s det be­
sked en t, m en o p g jo rt i  p ro ce n t a f h e le  h ved eh ø sten  e r det a l l i ­
g e v e l et b e ty d e lig t tab , n e m lig  ca. 8 p ct., e lle r  d o b b elt så m eget 
som  a n fø rt fo r tab  ve d  fo d syg e  og h a v re å l i  k o rn a fg rø d e r. M en 
tab e t v e d  so rtru st a d s k ille r  s ig  v æ se n tlig  fr a  d isse  a n gre b  ve d  
(fo rh å b e n tlig !) at v æ re  et e en gan gstab  —  fo rd e le s de 11— 12 
m ili. k r . o ve r de 50 å r sid e n  1901, som  m ed u n d ta g e lse  a f 1951 
p r a k t is k  tage t h a r væ re t so rtru stfr ie , d re je r det s ig  k u n  om  et
å r lig t  tab  p å k n a p  1U  m ill. k r ., a ltså  y d e rst b e sked en t i  sa m ­
m e n lig n in g  m ed de an d re  n æ vnte.
K Å L F L U E L A R V E R  (C h o rto p h ila  f lo r a lis )  fo rå rsa g e r o fte  
sto r skad e  p å k å lro e a v le n , id e t k å lro e rn e  i  e fte rå rstid e n  øde­
læ gge s ve d  la rv e rn e s  m in e rin g . A n g re b e n e  h a r n a v n lig  i  de 
sid ste  å r  væ re t a lv o rlig e  o ve r sto re  d e le  a f N o rd - og M id t­
jy lla n d . N . J .  N ie ls e n  og J .  E . Fo g e d  (1 9 5 2 ) h a r på H e rn in g  -  
egn e n  u n d e rsø gt ta b e t p å 210 e jendo m m e og fa n d t, a t tab et fo r 
d isse  g e n n e m sn itlig t u d g jo rd e  55 p ct. e lle r  ca. 300 h k g  ro e r 
p r. ha. Skø n n e s d e r, m ed støtte  i  in d b e re tn in g e rn e  t i l  S ta te n s 
p la n te p a to lo g isk e  F o rsø g , a t Jy lla n d s  k å lro e a re a l (160 000 h a ) 
h a r h a ft t ilsv a re n d e  ta b  p å  en fje rd e d e l a f a re a le t (a ltså  
40 000 h a ), b e tyd e r det et sa m let tab på  12 m il l.  h k g  k å lro e r  
t i l  en v æ rd i a f ca. 24 m il l.  k r .
Fremtidige undersøgelser.
I  de o ve n n æ vn te  e kse m p le r, d e r i  h o ved sagen  o m fa tte r de 
ø ko n o m isk  v ig t ig s te  an g re b  a f sygd om m e og sk a d e d y r, e r der 
p å g ru n d la g  a f fo re lig g e n d e  ta lm æ ssige  u n d e rsø g e lse r su p p le re t 
m ed v iss e  skø n , fo rsø g t en  v u rd e r in g  a f tab en es stø rre lse  fo r 
la n d b ru g e t som  h e lh e d . D e r ku n n e  su p p le re s m ed a d s k illig e  
a n d re  e kse m p le r på sygd o m m e og sk a d e d y r, som  o p træ d er 
m in d re  re g e lm æ ssig t e lle r  m ere  b egræ n set, m en fo rm å le t m ed 
denne re d e gø re lse  e r ik k e  i  e n k e lth e d e r a t fo rsø ge  en v u rd e ­
r in g  a f sa m tlig e  sygd om m es og sk a d e d y rs b e ty d n in g , m en b lo t 
a t a n tyd e  n o g le  a f de m u lig h e d e r, d e r fo re lig g e r fo r en v u rd e ­
r in g  o g h e rige n n e m  a t få  et b e gre b  om  stø rre lse so rd e n e n  fo r 
tab en e. D e t håbes, a t de h e r sk itse re d e  m eto der k a n  an sp ore  
p la n te p a to lo g e r og p la n te a v lsk o n su le n te r t i l  i  det lø b e n d e  fo r­
sø gsa rb e jd e  og v e d  sp e c ie lle  sy ste m a tisk e  u n d e rsø g e lse r at 
h a ve  o pm æ rkso m heden h e n ve n d t p å b id ra g  t i l  b e ly sn in g  af 
den  ø ko n o m iske  b e tyd n in g , så le d e s a t de re n e  sk ø n  k a n  træ n ­
ge s i  b a g g ru n d e n  t i l  fo rd e l fo r  fa k t is k e  fo rsø g s- og u n d e rsø ­
g e lse sre su lta te r.
M . G re v e  (1 9 3 5 ) h a r a n v ist en v e j a f s æ rlig  in te re sse , id e t 
h an  in d e n  fo r et so gn  u n d e rsø gte  sa m tlig e  ejendo m m es m a rk e r 
ge n tagn e  gan ge  so m m eren ige n n e m  og fo re to g  h e rv e d  en v u r ­
d e rin g  o ve r sa m tlig e  an gre b s ø ko n o m iske  b e ty d n in g . U n d e rsø -
ge lse rn e  stod på i  6 år og o m fattede lig e  så m an ge sogne, eet 
sogn å r lig t . D e svæ rre  e r der in ge n , der h a r fu lg t  G re v e s  a n ­
v is n in g e r  op m ed lig n e n d e  u n d e rsø ge lse r, u tv iv ls o m t fo rd i det 
skønnes fo r  u o v e rk o m m e lig t  sa m tid ig  m ed p la n te a v lsk o n su ­
lenten s ø vrige , k ræ v e n d e  arbe jd e.
Samlet tab ved plantesygdomme og skadedyr.
G re v e  fan d t, at det g e n n e m sn it lig e  tab  ve d  p la n te sygd o m m e  
og sk a d e d y r lå  p å  15 k r . p r. ha. O m sat t i l  n u tid e n s ca. 4 gan ge  
så hø je  p r is n iv e a u  og t i l  h e le  lan d e ts p la n te a v l, v i l le  d e t sa m ­
lede  å r lig e  tab  lig g e  på  en stø rre lse so rd e n  a f ca. 200 m ili.  k r . 
e lle r  ca. 4— 5 pct. a f h e le  v o r  høst t i l  en  v æ rd i a f  4— 4 %  m i l l i ­
a rd  k r . S å  n å d ig t  s lip p e r v i  u tv iv ls o m t ik k e  f r a  sygd om m enes 
og ska d e d yre n e s hæ rgen, h v a d  der i  denne sa m m enh æ ng be­
tyd e r, at de pågæ lde nd e  6 sogne h a r væ re t m in d re  an gre be t 
end la n d e t som  helhed.
E n  sa m m e n tæ llin g  a f de b e re g n in g e r, der i  det fo regåen de 
er g jo r t  fo r  de v ig t ig s te  an greb, g iv e r  et å r l ig t  tab  på ca. 250 
m ili.  k r ., og fø je s h e rt il et skø n n e t tab  på  ca. 150 m iil.  k r .  fo r 
de ta lr ig e  an d re  a n gre b  a f p la n te sygd o m m e  og sk a d e d y r, der 
o ptræ der m in d re  re g e lm æ ssig t e lle r  ofte m in d re  sk a d e lig t, 
k o m m e r v i  t i l  et å r lig t  tab fo r  hele p la n te a v le n  på en  s tø rre l­
seso rd e n  af ca. 400 m il i.  k r . e lle r  9— 10 pct. af he le  høsten. T a b  
a f en såd an  stø rre lse  sv a re r  h e lt godt t i l  o p gø re lse r f ra  an dre  
lan de, der n o ge n lu n d e  k a n  sa m m e n lign e s m ed D a n m a rk . O m ­
re gn e t på  v o re  godt 200 000 lan d b ru gse je n d o m m e  g iv e r  det et 
g e n n e m sn it lig t  tab  på k n a p t 2000 k r . pr. e jendom .
Tabskonto og gevinstkonto.
So m  det fre m g å r a f det foregående, er der ik k e  b lot ta le  
om  tab, m en d e r e r også ta le  om  m eget store v æ rd ie r , som  a l­
lered e  er in d v u n d e t ve d  en in d sa ts a f  p la n te p ato lo g ie n  i  v id e ­
ste fo rsta n d . D e r  e r fo r  sæ d e ko rn ssygd o m m e  an slå et en å r l ig  
in d v in d in g  a f  40 m ii l .  k r . e lle r  sat i  re la t io n  t i l  20— 30 års 
fo rtsa t a fsv a m p n in g  endog 100 m ili.  k r .  e lle r  m ere. F o r  k a r ­
to ffe la v le n  e r  der v e d  sp rø jtn in g , re s iste n sfo ræ d lin g  og fre m ­
a v ls k o n tro l in d vu n d e t m eget store v æ rd ie r, m åske  o m k r in g  et 
h a lv t  h u n d re d e  m iil.  k r .  V e d  bekæ m p else  a f so rtru st, k å lb ro k , 
ta lr ig e  sk a d e d y r  o. m . a. an gre b  er der lig e le d e s in d vu n d e t
m eget store  væ rd ie r. P ro fe sso r S . T o v b o rg  Je n s e n  h a r i en d a g ­
b la d s a rt ik e l ( In fo rm a tio n  den 30. o kto b er 1952) anslået det ad  
p la n te p a to lo g isk  v e j  å r lig t  in d v u n d n e  t i l  m in d st 400 m il i.  k r . 
S a m m e n h o ld t m ed de an slåed e  400 m ili.  k r ., som  sta d ig  m å 
noteres som  tab, er der et sp ille ru m  på 800 m iil.  k r ., som  er 
u n d e rka ste t p la n te p a to lo g iske  fa k to re rs  in d flyd e lse .
U a n se t om  disse  beløb n u  s k u lle  væ re  stø rre  e lle r  m in d re  
end an slået, er det i  a lle  t ilfæ ld e  afgørend e, at der på  den 
ene side  n o to risk  e r ta le  om  m eget store  in d v u n d n e  væ rd ie r, 
som  b e re ttig e r og n ø d ve n d ig g ø r en sta d ig  in d sa ts fo r  at be­
v a re  det in d vu n d n e , og på den anden side  er der lig e  så g iv e t 
sta d ig  m eget store tab, som  lig e le d e s b e re ttig e r og n ø d ve n d ig ­
gø r en fo rtsa t p la n te p a to lo g isk  ind sats, h e lst endog en  in te n s i­
v e r in g  a f denne, så ledes at stø rre  og stø rre  v æ rd ie r  k a n  f ly tte s  
fra  ta b sko n to en  o ve r på g e vin stko n to en .
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